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Gambaran Religius Pada Pasien Hemodialisa Di RSUD Dr Moewardi 
Adnes Syafiyah Khairunnisa*, Sulastri** 
ABSTRAK  
Penyakit terminal dikategorikan sebagai penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan atau penyakit menuju kematian. Sedikit harapan hidup pasien 
terminal untuk sembuh. Salah satu penyakitnya adalah gagal ginjal kronik. 
Penyakit gagal ginjal kronis adalah kondisi peran ginjal mengalami penurunan 
fungsi untuk mempertahankan metabolisme serta keseimbangan cairan dan 
elektrolit akibat perubahan struktur ginjal yang meningkat dengan penumpukan 
sisa Metabolit (toksik uremik) didalam darah. Pemenuhan religius penting bagi 
pasien  hemodialisa yang secara positif dapat digunakan sebagai dukungan dalam 
mengatasi masalah psikologis,. Iman dan kepercayaan kepada Tuhan digunakan 
untuk menghadapi kematian. Pasien menjelaskan religius merupakan pegangan 
dalam menjalani hidup. Iman dan religius taqwa kepada Tuhan dapat membantu 
pasien menghadapi kenyataan apa yang telah dialami. Religius ialah melakukan 
kegiatan atau tindakan ibadah seperti sholat, dzikir, membaca Al-Qur‟an, tindakan 
ini bertujuan agar manusia lebih ingat dan dekat dengan Tuhan yang memberi 
kehidupan, kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. 
Tujuan:Untuk mengetahui gambaran religius pasien hemodialisa dalam kegiatan 
sehari-hari. 
Metode:Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif, teknik pengambilan 
sampel dengan total sampling, sampel sebanyak 50 responden, analisa data 
menggunakan analisis univariat  
Hasil:Tingkat pengetahuan Religius pasien didapatkan hasil 50 responden 
(100%), pada tingkat tindakan religius didapatkan hasil 27 responden (54%), pada 
tingkat keyakinan religius pasien didapatkan hasil  47 responden (84%).    
Kesimpulan:Gambaran religius pasien pada tingkat religius didapatkan hasil baik  











Religious Images of Hemodialysis Patients in Dr Moewardi Regional Hospital 
Adnes Syafiyah Khairunnisa*, Sulastri** 
ABSTRACT 
Terminal illnesses are categorized as incurable diseases or diseases leading 
to death.  Little life expectancy for terminal patients to recover One of the diseases 
is chronic kidney failure.  Chronic kidney failure is a condition in which the role 
of the kidneys decreases its function to maintain metabolism and fluid and 
electrolyte balance due to changes in kidney structure that are increased by the 
accumulation of metabolites (uremic toxic) in the blood. Religious fulfillment is 
important for hemodialysis patients who can positively be used as support in 
overcoming  psychological problems.  Faith and trust in God is used to face death.  
Patients explain religious is a guide in living a life of faith and religious piety to 
God can help patients deal with the reality of what has been experienced by 
Religious is to perform activities or acts of worship such as prayer, dhikr, reading 
the Qur'an, this action aims to make people remember and  close to God who 
gives life, physical, psychological, social, and spiritual health. 
Objective: To find out the religious picture of hemodialysis patients in their daily 
activities.  
Method: The type of research conducted is quantitative, sampling techniques 
with total sampling, a sample of 50 respondents, data analysis using univariate 
analysis 
Results: The level of religious knowledge of patients obtained results of 50 
respondents (100%), at the level of religious action results obtained 27 
respondents (  54%), at the level of the patient's religious belief, 47 respondents 
(84%) were obtained.   
Conclusion: Religious picture of patients at the religious level obtained good 
results.  
Keywords: Hemodialysis, Religious 
